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	 Streszczenie
Cel pracy: Celem podjętych badań była analiza występowania i reaktywności przeciwciał przeciwplemnikowych 
w surowicy u niepłodnych osób dorosłych oraz chłopców przed pokwitaniem z wadami w drogach rozrodczych 
w celu określenia trafności doboru metody z wykorzystaniem cytometrii przepływowej.
Materiał i metody: Materiał do badań stanowiły próbki surowic krwi obwodowej od niepłodnych kobiet i mężczyzn 
oraz zdrowych płodnych kobiet i mężczyzn, a także chłopców przed pokwitaniem z wnętrostwem oraz zdrowych 
chłopców. Oznaczenia przeciwciał przeciwplemnikowych wykonywano przy pomocy IDIBT oraz testu pośredniego 
cytometrii przepływowej.
Wyniki: Porównanie poziomów przeciwciał przeciwplemnikowych w próbkach surowic u osób dorosłych, 
oznaczonych techniką cytometrii przepływowej nie wykazało istotnych statystycznie różnic pomiędzy populacją 
płodnych osób zdrowych i populacją osób niepłodnych we wszystkich badanych klasach immunoglobulin. 
Porównanie poziomów przeciwciał przeciwplemnikowych w próbkach surowic od zdrowych chłopców i chłopców 
z wnętrostwem wykazało statystycznie znamienne różnice dla wszystkich badanych klas przeciwciał.
Uzyskano korelację pomiędzy testami IDIBT oraz FCM jedynie w populacji niepłodnych osób dorosłych dla 
przeciwciał przeciwplemnikowych klasy IgG (r=0,507 (p=0,012). Ocena wartości diagnostycznej testu FCM 
wykazała słabsze wartości detekcyjne dla populacji osób dorosłych w porównaniu z wartościami uzyskanymi dla 
populacji chłopców przed pokwitaniem.
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Wstęp







U	 mężczyzn	 powstawaniu	 przeciwciał	 przeciwplemniko-
wych	sprzyja	przerwanie	bariery	krew-jądro	oraz	niedobór	czyn-
ników	immunosupresyjnych,	odgrywających	rolę	w	utrzymywa-
niu	 aktywnej	 tolerancji	 wobec	męskich	 komórek	 rozrodczych.	













CB-RIA,	 ilościowy	 test	 immunosorbentowy	ELISA).	 Przeciw-
ciała	przeciwplemnikowe	oznacza	się	także	przy	pomocy	pośred-












skierowanych	 przeciw	 antygenom	 plemnikowym	 w	 tej	 grupie	





















Obecnie	 cytometria	 przepływowa	 znalazła	 zastosowanie	
w	 ocenie	 żywotności	 plemników,	 funkcji	mitochondriów,	 inte-
gralności	akrosomu,	statusu	kapacytacji,	płynności	błony	itp.	[7]. 
Wnioski: Metoda oznaczeń przeciwciał przeciwplemnikowych z wykorzystaniem cytometrii przepływowej spełnia 
kryteria doboru trafności testu dla populacji chłopców przed pokwitaniem, ale nie wydaje się być odpowiednia dla 
populacji osób dorosłych.
 Słowa kluczowe: przeciwciała przeciwplemnikowe / cytometria przepływowa / 
      / niepłodność / chłopcy przed pokwitaniem /  
	 Abstract
Objectives: The aim of the following study was to assess antisperm antibodies in sera samples of infertile men and 
women, as well as from prepubertal boys by means of flow cytometry. 
Material and methods: We tested sera samples of infertile and fertile adult populations, prepubertal boys with 
gonadal disorders and healthy prepubertal boys. The indirect immunobead test and flow cytometry were used to 
detect antisperm antibodies.
Results: The comparison of antisperm antibody levels in sera samples of adult infertile versus healthy controls 
(men and women) evaluated by means of flow cytometry did not reveal statistically significant differences. The only 
significant correlation found were results obtained by IDIBT and FCM for IgG antisperm antibodies for infertile adult 
group (r=0.507, p=0.012). The comparison of antisperm antibody levels in sera samples from prepubertal boys 
revealed statistically significant differences for all tested antibody isotypes. Diagnostic values compared for both 
assays showed markedly better discriminatory ability of flow cytometry for analyzed groups of prepubertal boys 
than for adult populations.
Conclusions: Flow cytometry test may be used to verify antisperm antibody levels in prepubertal boys with 
testicular failures.
 Key words: antisperm antibodies / flow cytometry / infertility / prepubertal boys / 
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Celem	 podjętych	 badań	 była	 analiza	 występowania	
i	 reaktywności	 przeciwciał	 przeciwplemnikowych	 w	 surowicy	
u	niepłodnych	osób	dorosłych	oraz	chłopców	przed	pokwitaniem	






płodnych	 kobiet	 (n=6)	 i	mężczyzn	 (n=4),	 chłopców	 przed	 po-








Wszyscy	 mężczyźni	 posiadali	 prawidłowe	 spermiogra-
my	 (normozoospermią).	 Z	 powodu	 braku	 zdefiniowanej	 przy-
czyny	 niepłodności	 pacjentów	 zakwalifikowano	 do	 grupy	








Oznaczenia	 poziomu	 przeciwciał	 przeciwplemnikowych	 wy-
konywano	przy	użyciu	 testu	pośredniego	z	użyciem	paciorków	
poliakryloamidowych	 opłaszczonych	 antyglobulinami	 (IDIBT	
–	indirect immunobead binding test)	[4]	oraz	pośrednią	metodą	
oznaczania	przeciwciał	przeciwplemnikowych	w	surowicy	z	wy-
korzystaniem	cytometru	przepływowego.	
Badane	 na	 obecność	 przeciwciał	 przeciwplemnikowych	
próbki	 surowicy	 inkubowano	z	 frakcją	plemników	o	 zachowa-
nym	ruchu	postępowym,	uzyskaną	od	zdrowych	ochotników.
Następnie	 plemniki	 inkubowano	 z	 przeciwciałem	 poliwa-
lentnym	 skierowanym	 przeciw	 ludzkiej	 immunoglobulinie	 A,	





















Przy	 pomocy	 testu	 IDIBT	 oznaczono	 przeciwciała	 prze-
ciwplemnikowe	w	surowicy	od	42	osób	dorosłych.	W	próbkach	










Oznaczono	 przeciwciała	 przeciwplemnikowe	 w	 próbkach	




(n=32)	nie	wykazało	 istotnych	 statystycznie	 różnic	 (Rycina	1),	
(Tabela	III).
 
Rycina 1. Przeciwciała przeciwplemnikowe oznaczone w populacji osób dorosłych 
testem z wykorzystaniem cytometrii przepływowej. Wyniki reprezentują obliczone 
wartości mediany dla poszczególnych klas immunoglobulin.
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Porównanie	wyników	 uzyskanych	 przy	 pomocy	 testu	 IBT	










Tabela I. Przeciwciała przeciwplemnikowe klasy IgA, IgG, IgM oznaczone u osób dorosłych, niepłodnych, testem IDIBT. 
Tabela II. Przeciwciała przeciwplemnikowe klasy IgA, IgG, IgM oznaczone u chłopców z wnętrostwem, testem IDIBT. 
Tabela III. Przeciwciała przeciwplemnikowe klasy IgA, IgG, IgM oznaczone u osób dorosłych, niepłodnych techniką cytometrii przepływowej. 
Tabela IV. Przeciwciała przeciwplemnikowe klasy IgA, IgG, IgM oznaczone u chłopców z wnętrostwem techniką cytometrii przepływowej. 
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Dyskusja
Występowanie	przeciwciał	przeciwplemnikowych	u	chłop-



















wych	w	 teście	 rekomendowanym	przez	WHO	 sugerują	wiary-




z	 wykorzystaniem	 cytometrii	 przepływowej	 dobrze	 rozróżnia	
poziomy	przeciwciał	przeciwplemnikowych	w	grupie	chłopców	
przed	 pokwitaniem	 z	 wadami	 anatomicznymi	 w	 drogach	 roz-
rodczych	wobec	 populacji	 zdrowej.	Nie	 jest	 za	 to	wiarygodna	
w	 grupie	 niepłodnych	 osób	 dorosłych	 (brak	 statystycznie	 zna-






jest	 użyteczna	 w	 rozróżnieniu	 pomiędzy	 populacją	 dorosłych	
osób	płodnych	wobec	niepłodnych.	
Warto	 zauważyć,	 że	 FCM	 do	 tej	 pory	 nie	 uzyskała	
rekomendacji	 Światowej	 Organizacji	 Zdrowia	 jako	 metoda	
oznaczeń	przeciwciał	przeciwplemnikowych.	Jedną	z	przyczyn	jest	
fakt,	że	nie	wszystkie	rodzaje	przeciwciał	przeciwplemnikowych	
są	 odpowiedzialne	 za	 wywoływanie	 niepłodności.	 Niektóre	
mogą	na	przykład	występować	zarówno	w	populacji	zdrowych	
(płodnych)	jak	i	niepłodnych	osób	[10].
Tabela V. Ocena wartości diagnostycznych testu z wykorzystaniem cytometrii 
przepływowej dla wykrywania AsA w populacji chłopców przed pokwitaniem. 
Tabela VI. Ocena wartości diagnostycznych testu dla wykrywania AsA w populacji 
osób dorosłych. 
 
Rycina 2. Przeciwciała przeciwplemnikowe oznaczone w populacji chłopców przed 
pokwitaniem przy pomocy cytometrii przepływowej. Wyniki reprezentują obliczone 
wartości mediany dla poszczególnych klas immunoglobulin.
 
Rycina 3. Korelacja pomiędzy testem IDIBT i testem pośrednim cytometrii 
przepływowej dla oznaczania przeciwciał przeciwplemnikowych klasy IgG  
w surowicy niepłodnych osób dorosłych (r=0,507; p=o,012).
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Przedmiotem	 dyskusji	 pozostaje	 pytanie,	 czy	 przeciwcia-
ła	związane	do	końcowego	odcinka	witki	 są	wykrywane	mniej	
precyzyjnie	w	FCM	od	tych	związanych	z	powierzchnią	główki.	












fragmenty	 F(ab’)2	 poliklonalnych	 przeciwciał,	 wykluczyliśmy	
przez	 to	problem	odczynów	fałszywie	dodatnich	mediowanych	
przez	receptory	Fc	obecne	na	plemnikach.	
Różnice	 związane	 z	 topografią	 wykrywania	 przeciwciał	









Nie	 uzyskano	 korelacji	 dla	 przeciwciał	 przeciwplemniko-
wych	pozostałych	klas	zarówno	w	populacji	osób	dorosłych	jak	
i	żadnych	korelacji	dla	przeciwciał	przeciwplemnikowych,	ozna-











Badania	 metodą	 cytometrii	 przepływowej	 mogłyby	 jed-
nak	 doprowadzić	 do	 upowszechnienia	 diagnostyki	 przeciwciał	
przeciwplemnikowych,	 ze	 względu	 na	 obiektywizm	 i	 prostotę	
pomiaru.	Wiąże	się	to	jednak	z	zakupem	stosunkowo	kosztowne-






korzystaniem	 cytometrii	 przepływowej	 spełnia	 kryteria	 doboru	
trafności	 testu	dla	populacji	 chłopców	przed	pokwitaniem.	Dla	
populacji	 osób	 dorosłych	 kluczowym	 będzie	 zdiagnozowanie	
większej	grupy	niepłodnych	osób,	ponieważ	dla	badanej	grupy	
kryteria	doboru	trafności	testu	nie	zostały	spełnione.	




ciwciał	 przeciwplemnikowych	 u	 chłopców	 przed	 pokwitaniem	
należy	uważać	za	uzasadnione.	
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